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REPORT OF THE BOARD
To the Commissioner of Education:
In accordance with the provisions of section 14 of chapter 78 of the 
General Laws, the Board of Free Public Library Commissioners here­
with presents its forty-seventh report, covering the work of the Division 
of Public Libraries for the year ending November 30, 1936.
Because of the resignation of Edward H. Redstone March 26, the ex­
piration of the term of Miss Anna M. Bancroft July 22, and the death 
of Mrs. Augustus L. Thorndike July 30, three vacancies on the Board 
occurred this year. The new members, appointed by Governor Curley to 
ifill out the two unexpired terms and the one full term, are Dennis A. 
Dooley, State Librarian, Mrs. Golda R. Walters, and William T. O’Rourke, 
librarian of the Brockton Public Library.
The appropriation allowed the Division of Public Libraries for 1936 
marks a decrease of nearly 30 per cent since 1931, and the extent and 
volume of the service necessarily has been curtailed. This service, be­
sides giving direct aid to the smaller libraries, supplements the service 
of all the public libraries of the Commonwealth. The success of a dem­
ocracy depends upon the intelligence of its people. The intelligence of 
the people is influenced greatly by the books they read. To furnish books 
and book service promoting the intelligence and education of each com­
munity is the business of the public libraries and this Division.
Summary of Library Service from the Division:
71 libraries—56 public, 10 school, and 5 institution libraries—re­
ceived direct aid in the field. All of them were visited and ad­
vised on problems of library economy. In some cases their 
catalogs, classification, charging systems, and book collections 
were brought to date, extension service outlined, or other prac­
tical help given. (See Column A in the Appendix for a list of 
public libraries thus aided.)
28 libraries in the very small towns were given children’s books to 
enable them to serve the schools properly. (See Column B in 
the Appendix.)
23,111 volumes from the Division’s lending collection were lent to 305 
public libraries (See Column C, Appendix), 23 institutions and 
11 CCC camps.
146 libraries received advice and aid on library problems from the 
Division office through correspondence or interviews with li­
brarians or trustees. (See Column D.)
21 addresses were made by the Staff before women’s clubs, Grange 
meetings, library associations etc.
30 library meetings and conferences were attended.
12 library positions were filled through the Division’s registration 
files.
All this service of books and professional advice can be had by the pub­
lic for the asking. That a large part of the public does ask for it through 
its local libraries is proved by a study of Columns A, B, C, D, in the 
Appendix. It will be seen that there are comparatively few towns whose 
citizens have not received library aid of some sort from this Division.
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Five years ago this Division had an appropriation nearly 30 per cent 
: arger than the one of 1936. Year by year the expense budget, out of 
: ,,/hich comes all this aid to libraries with the exception of the salaries of 
; ;he staff, was decreased from $14,300 to $11,875, to $10,000, and last 
May to $9,000. To meet this last cut the Division was forced to dispense 
entirely with one field worker and use the second only for special calls 
from the schools, thus necessarily reducing its amount of field work;, to 
limit the amount spent for books in the lending library; and to reduce 
still further the gifts of children’s books to small libraries. This last 
item has steadily declined from gifts to ,80 libraries in 1931 to 28 in 
,1936. Some of these libraries have had no books for four or five years. 
Many libraries have not been visited or supervised for that length of 
time.
‘ Other instances of the effect of this decreased budget on the work ot 
the Division this year are the omission for the second time since 1931 
(and also the second time in twenty years) of the library institute for 
‘librarians of small-town libraries, and the further postponement of an 
Already long delayed plan for an experimental regional library service. 
For an outline of this plan see pages 5 and 6 of this repoi't.
With the incomes of practically all libraries in the state greatly re­
duced and their book stocks sadly depleted in consequence, the inability 
of this Division to give even its usual amount of help constitutes a very 
real and serious loss to the library facilities of the Commonwealth. The 
Board is this year asking for the restoration of the 1931 expense budget.
F ield Work
- Public Libraries. Advisory and supervisory visits have been made to 
56 public libraries. Five of these libraries were given a thorough re­
vision of catalog and charging system. Seven received aid in book repair­
ing, many others had books repaired at the State House through the 
WPA project reported on page 4.
' Surveys of libraries in six towns have resulted in immediate adoption 
of the recommendations made by the Field Adviser to improve service in 
their communities and bring their libraries up to the standards adopted 
_.by the Division.
Schools. “School library service means for the child a new world of 
intellectual adventure. It means for the teacher untold increase in re­
sources and power. It means for the school a new atmosphere of learn- 
. ing and can become a unifying force of the highest significance.”
This year the response to special requests from high school libraries 
has included advice in cataloging and book selection, supervision of WPA 
projects, and aid in organizing libraries in new buildings. Ten libraries 
- have been aided in one or more of these ways.
A study which will be of interest to all school librarians is that being 
conducted all over the country by the Committee on the Cooperative 
Study of Secondary School Standards. This group functions through 
‘ the six regional educational associations of colleges and secondary schools 
of the United States. The purpose of this study is to determine the 
characteristics of a good school and to raise the standards of existing 
schools. The chapter on the score card devoted to library service has been 
compiled with the help and cooperation of school librarians and it con- 
" siders both the quantity and quality of library service. The schools 
chosen represent all types of institutions, the smaller as well as the 
larger, rural as well as urban, and the conservative as well as the pro­
gressive. Two hundred such schools in the country are to be studied this 
year. Mr. Paul Elicker, Principal of the Newton High School, has been 
given a leave of absence to make the study on the Atlantic Coast. Seven 
: high schools and two private schools are being visited in Massachusetts. 
Two of these high schools have asked the Division for advice on bringing 
‘ their libraries up to standard. This Cooperative Study will undoubtedly
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have considerable effect on the future growth and stimulation of school 
libraries.
Institutions. Five state institutions were visited and advice and help 
given on their library situation. It is of interest to know that 23 institu­
tions borrowed 742 volumes of adult non-fiction from the Division; 92 of 
these books went to the State Colony at Norfolk in response to special 
requests, largely for debate material, books on industrial arts, trades and 
business, and on world problems.
WPA and N Y A Projects. Under the sponsorship of the Division the 
WPA project for cataloging and book repairing started in 1934 has been 
continued though with a greatly reduced personnel. Nine town and four 
high school libraries have benefitted by this project. Much of the work 
has been done at the State House by five persons. Over fourteen hun­
dred volumes have been repaired, cleaned, and shellacked. Titles and sub­
ject cards have been made for seven libraries.
The assistance given by the Division to local libraries in planning local 
projects has resulted in the approval of the government agencies con­
cerned. Where local professional supervision of a project has not been 
allowed by the administrator, direct supervision has been given by the 
Division. An especially fine piece of work was accomplished at Tewks­
bury under the NYA where an efficient though untrained supervisor car­
ried out a plan outlined and directed by the Division’s Library Adviser. 
This entire library was rearranged and thoroughly reorganized. A new 
charging system was installed, an inventory taken, non-fiction classified, 
subject headings made for all non-fiction, and title cards for all fiction. 
Obsolescent books were discarded and a large number repaired.
Lending Library
Merely to state that 23,111 volumes were, borrowed from this collec­
tion by 305 libraries conveys no idea of the actual work of this depart­
ment Of the 12,606 volumes lent from the general collection of adult 
non-fiction approximately two-thirds were sent in response to special re­
quests. These come in every mail on all sorts of subjects. New books, 
naturally, are in great demand and there is usually a list of waiting 
libraries attached to the card of each of these recent publications. In 
the order of subjects asked for education leads, as teachers want books 
for university extension courses, but industrial and business books are 
almost as much in demand, while economics and sociology follow closely.
To fill special requests for books not in the Division’s collection or the 
State Library 889 volumes have been borrowed from the neighboring 
public libraries of Boston, Brookline, Cambridge, Newton, Somerville and 
Watertown; from the state departments of Agriculture and Health; from 
Boston College, Boston Medical Library, Congregational Society, Massa­
chusetts Horticultural Society, Massachusetts Institute of Technology, 
Social Law Library and the Social Service Library. To all these libraries 
the Board of Free Public Library Commissioners extends its grateful 
thanks for their generous cooperation.
From the foreign collection, 10,505 volumes were lent to 142 libraries 
in towns where there are numbers of adult foreign-born whose ability to 
lead English is too slight to enable them to get much pleasure out of 
books of our tongue. Most of them probably can speak English fairly 
well, but to read it is another matter. The largest percentage of the 
foreign-reading population asking for books is Polish; the second Italian 
French comes third; Portuguese, Lithuanian, Finnish, and Greek tie for 
the fourth place in popularity.
State Certificate Reading. A new list of books was printed in 1936 
combining with new titles the best of all previous lists. The lending 
collection of these books is being slowly built up as funds allow. The gift 
each year of $100 from the Sohier Fund of the Massachusetts Library
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Aid Association is a decided and much appreciated asset. This last year 
86 collections averaging twenty-five or thirty books each have been sent 
to 16 small town libraries and 20 rural schools. The new list has caused 
an awakened interest in the certificate reading and there is constant de­
mand from the schools.
Other activities of the Division Staff include:
The Library Mail Bag, Letters 9 and 10.
University Extension course on Hospital Library Service, held in War- 
len Library. Massachusetts General Hospital, arranged by the General 
Secretary. Enrolled were 24 hospital librarians representing six public 
libraries and five institutions.
Continuation of the happy cooperation between this Division and the 
staff of the Home Economic Extension Service of the State College, Am­
herst, reported last year. Courses for parents in Child Development, 
Adolescence, and Nutrition were conducted by the agents of the Exten­
sion Service in Barnstable, Bristol, Middlesex and Plymouth counties. To 
make books available to those taking the course the Division lent books 
from its own collection to the agents and arranged with local libraries 
in each county for exhibits and further loans. Another piece of coopera­
tive work, suggested by the Division, was a survey by the Extension Ser­
vice agents of the reading habits of families in the rural communities 
cf Hampshire County. Cards returned from families in fifteen towns 
showed a long list of magazines subscribed to, gratifying in regard to 
both number and quality. Very few did not use the local libraries, and 
many made use of inter-library loan facilities.
P lanning for the F uture 
Extension Service Through Regional Centers
Proud as Massachusetts is of its library in qvery town, helpful as has 
been the Division’s part in building up the small town libraries, fine and 
devoted as has been and is the service given by village librarians and 
trustees, the Board has felt for several years that more efficient and ade­
quate community service could be rendered by organizing these rural li­
braries into regional groups with trained service and a larger selection 
of books at their command.
In considering the problems of our rural libraries it is of interest to 
note how large a percentage of our towns are under 5000 population. 
They number 228 out of 355, or 64.8%. In these same areas are 273 
of the 411 public libraries in the Commonwealth. There are 140 towns of 
1000 to 2000 population, 80 from 500 to 1000, and 44 under 500. Although 
there is at least one library in each of these 228 towns, most of them fail 
to give satisfactory service because of inadequate appropriations. The 
valuation of these towns is low and they have no business of importance.
Few of the libraries in these rural towns come up to the Division’s 
standard and those few have endowment funds. The others are able to 
employ only untrained librarians who need constant supervision in order 
to give efficient service, their book collections are static owing to limited 
appropriations, and they are open too few hours to be of use to most of 
the patrons or to the schools.
As has been intimated, the question of coordinating or federating 
these small libraries in some way has been considered for years. As 
early as 1915 an experiment was tried similar to that carried on in the 
superintendency unions for the schools. A trained librarian, paid in 
part by the town and in part by the State Library Commission, was en­
gaged to supervise the libraries in two towns. Another plan was worked 
out with three supervising librarians in three different parts of the state. 
Both experiments proved successful but lack of funds made their con­
tinuance impossible. There is no doubt, however, that with a sufficient
appropriation to cover all sections of the state through field supervisors, 
regional service in some such form would result in a greater degree ol 
library efficiency in the Massachusetts rural communities.
County and regional library service covering large areas has been 
growing in favor elsewhere. Massachusetts is falling behind other 
states. New England still clings to the town unit. The most important 
problem of library development today is to give the small libraries ade­
quate support and expert supervision without destroying their individu­
ality. With more aid from the state and more local responsibility to 
support the libraries as a part of the educational system this could be 
accomplished. To quote from the 1930 report of the Division, “At pres­
ent the future of Massachusetts libraries with their ingrained adherence 
to the town as a unit does not appear to lie along county library lines, 
but the establishment of regional library centers may be found practical. 
This is an old dream of the Commission which has not yet come true.”
This past year the Board placed on its records the report of a plan for 
organizing Massachusetts libraries in a state-wide regional rather than 
county system. The Division’s field workers had been studying this 
phase and had conferred with the Chairman of the Library Planning 
Board Committee on Regional Libraries as to the possibility of using his 
library for such a demonstration. The plan in detail was presented to 
the Board at their April meeting but unfortunately the extra cut in 
appropriation came in May and all hope of putting the idea into effect 
vanished for the present.
This experiment as planned would give personal service to a number 
of towns through a trained librarian, an automobile, and book resources 
available through local libraries, the lending library of the Division, the 
book collection of the cooperating library, duplicates from other libraries, 
and gifts. By this experiment the Board hoped to prove whether or not 
regional service would be acceptable in the small towns and to determine 
the unit best suited for such service. Since the farthest point in the 
state, east or west, is only 150 miles from the State House, it would 
seem that regional service from this unit, that is, the State Division of 
Public Libraries, would work out most satisfactorily. With supervising 
librarians and sufficient appropriation, adequate service to the small 
towns could be developed in this manner.
Two years ago the Massachusetts Library Club appointed a Library 
Planning Board whose purpose was to strengthen the work of the Divi­
sion, to outline objectives, and to study ways of developing and improving 
the efficiency of the library system of the state. Its Committee on Re­
gional Libraries has been making a study of xegional possibilities. Mem­
bers of the committee have tried out different methods of extending their 
service to neighboring small libraries with more or less success. In some 
cases a charge is made to individuals, in other cases book and reference 
service is given without charge, but this is a drain on the larger library. 
One librarian is trying to interest a neighboring library to contract for 
service. Another is sending a deposit to a small town free of charge 
with exchange privileges. A third sends books to schools in its neighbor­
ing towns without charge.
A plan for state-wide regional service has been considered by the com­
mittee but it would entail a larger state appropriation than it seems wise 
to consider at present. A demonstration seems to be the most effective 
means of showing what regional service would mean to the dweller in 
the small town and the Division’s plan as outlined seepis the most prac­
tical and feasible. The process of educating rural people to the realiza­
tion of what such library service would mean to them and of persuading 
them to vote for its support is slow work, yet it is not impossible. Massa­
chusetts is proud of its leadership in the library profession. It should 
not lag behind in developing regional service to the small towns in all 
parts of the state.
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T he P ublic Libraries in  1936 
A Feiv Statistics
Library gifts and bequests reported by the public libraries of the Com­
monwealth total $336,683. There were seven bequests of $10,000 or over, 
the largest being that of approximately $145,000 to the Thomas Crane 
Public. Library of Quincy, under the will of Albert Crane. The “inhabi­
tants of the town of Dalton” received a $50,000 bequest from Z. Marshall 
Crane “for alterations and maintenance of the Dalton Free Public Li­
brary.” The alterations will be made in 1937.
Library financial statistics are almost stationary and totals are still 
low. Salary totals alone show an increase. Most libraries seem to have 
had their depression salary cuts restored.
Circulation is still going down, with a loss of 1,161,595 over 1935. The 
•otal circulation shows a loss of nearly five million since 1932, the year of 
ihe amazing five million increase in twelve months. The next year, 1933, 
marked the flood tide with a per capita circulation of 7.8. Since 1933 
the tide has ebbed steadily and 1936 finds the per capita circulation just 
what it was in 1931.—6.5. Puzzling out the reasons for this steady drop 
since 1933 is said to be the favorite indoor sport of librarians the country 
over. Better times and more employment resulting in less leisure and 
incentive toward reading is usually rated first in reasons, steadily de­
creasing book funds and consequent depletion of stock second. Now 
come alarming reports that the largest decrease is shown in the chil­
dren’s departments, and immediately statisticians try to account for that, 
in Massachusetts anyway, by the steadily decreasing birthrate since 
1930, the restriction of immigration, the moving away of large families 
because of the closing of mills. All these factors, so they say, account 
for the smaller enrollment in the schools—smaller by nearly 40,000 in 
the grades alone—which in turn must account for some of the loss in 
child readers. But not for all, by any means. Several of the small city 
and large town libraries report that their collection of children’s books 
available for branches and for school deposits has shrunk to such an 
extent that deposits may have to be withdrawn and branches closed. 
This is serious.
Against this depressing loss in circulation comes the encouraging news 
of the larger percentage of non-fiction called for and the tremendous 
increase in reference and personal advisory service in the library for 
which no figures are obtainable. Many libraries report the need of a 
larger staff as well as larger funds.
In 1929, 1931 and 1933 the total incomes of all the public libraries of 
Massachusetts reached a per capita figure of over $1.00,—1933’s figure 
rising, for some unexplained reason, from 95 cents in 1932 to $1.08, only 
to sink the following year to 91.5 cents, where it (approximately) re­
mains. The figure for 1935 and 1936 was 92 cents. Let us hope that 
1937 figures will restore the dollar per capita basis for finances, and that 
book stocks will be correspondingly replenished.
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STATISTICS OF FREE PUBLIC
ABCD. L ibraries w ith  th ese letters prefixed have had service from  th e D ivision  in th e form  
A . A > A dvisory v is its  or other Field Service. B, G ifts o f books. C, Loans of books. D, 
avice and help from  the Office, through correspondence or interview s.
Library L ibrarian Population
1
2 C
3
4
5 BC
A bington P L .
N . A bington P . L. . 
A cton Mem. L. . . .  
So. A c to n : Im prov. A ssoc. . 
W. A c to n : C itizen s’ A ssoc. .
. Ida M cKenney .
. A lice Arnold  
. A rthur F . D avis  
. Mrs. Ina L. M ilbery 
. Mrs. Ida M. C ostello .
5,696
2,635
6 C
7 CD
8
9 C 
10 CD
A cu sh n et: R ussell M. L. (R F D  N . B edford) Em m a L. W hite  
Adam s F. L . . . Irene M. P oirier
A gaw am  C enter L ..............................................................Mrs. A rthur Rudman
♦Alford F. T. L. (R F D  Gt. B arr in gton ) . . Mrs. R achel E . P loss  
A m esbury P . L ...................................................................M arguerite Merrill
3,951
12,858
7,206
210
10,514
11 CD
12 C
13 CD
14 CD
15
A m herst: Jon es L. . 
A n d over: Mem. H all L . . 
A rlin g to n : Robbins L. 
A shburnham : S tevens P . L. 
Ashby F. P . L.
. Charles R. Green 
. Edna A. Brow n  
. Mrs. Lucinda F. Spofford  
. Mrs. Evelyn L . Crandall 
. Mrs. L . E . French
6,473
10,542
38,539
2,051
957
16 C
17 C
18 A CD
19 CD
20 CD
A sh fie ld : Belding Mem. L. 
A shland P . L.
A thol P. L ..........................................
A T T L E B O R O : Joseph  L . Sw eet 
Auburn ; M erriam P . L . .
Mem. L.
. Mrs. May G. Boice . 
. Mrs. Grace S. B ragg  . 
. Gladys C. Greene 
E. Lucile Palm er  
M ona A dshead .
918
2,497
10,751
21,835
6,535
21 A
22 CD
23 C
24 A D
25 A C
A von F . P . L. .
A yer P . L.
B arn stab le: S turgis L. 
C en terv ille : P. L . A ssoc. 
C o tu it: P . L.
. Mrs. Celia J . D am on . 
Mrs. Jen n ie  M. McLean  
Elizabeth  C. N ye  
Mrs. N elson  B earse . 
O livia M. P h in n ey
2,362
3,861
8,037
26 CD
27 A D
28 CD
29
30 C
H yan n is: F . P . L.
•M arstons Mills P . L.
O sterville: P . L. .
W. B arn stab le: W helden Mem. 
Barre Tow n L.
L.
Mrs. S. A. H inckley  .
K atherine E . H inckley  
Mrs. Harold C. W eekes 
M arion J . H erbert 3,509
31 CD
32
33 ABC
34 A CD
35 C
Becket A theneum  
Bedford F . P . L.
B elch ertow n : Clapp Mem. L. . 
B ellingham  F. P . L.
B elm ont P . L.
H . F an n ie  P ren tice  . 
Clara H . H artw ell 
Mrs. D oris S. Squires 
Mrs. M arie P . Cooke . 
Lucy D. Luard .
723
3,185
3,863
3,056
24,831
36 BCD
37 C
38 CD
39 CD
40 A CD
Eerkley P. L. (R F D  T au n ton )  
Berlin F . P . L.
B ern ard ston : C ushm an L. 
B E V E R L Y  P . L. .
B ille r ica : B en n ett P . L. .
Mrs. Law rence S w ift  
E thel M. G. Saw yer . 
Mrs. W illiam  A. Boyle 
M arjorie H . S tanton  . 
Mrs. M ary A . B . Snell
1,156
1,091
975
25,871
6,650
41 C
42 CD
43
44
45 CD
♦Blackstone F. P . L.
B lan d ford : P orter Mem. L. 
Bolton P. L . .
BO STO N  P . L.
♦Bourne: Jon athan  Bourne P . L.
John L. M cEntee 
Mrs. F. E . deBraal . 
Mrs. R ichard N ourse  
M ilton E . Lord  
Mrs. W. C. M cDerm ott
4,588
469
739
817,713
3,336
46 BC
47 BC
48 CD
49 A D
50 C
Boxborough F . P . L. (R F D  W. A cton ) . 
B oxford P. L. .
W. B o x fo rd : C atherine Ingalls Mem. L. 
Boylston P. L. .
B ra intree: Thayer P . L . (S o . B raintree)
Mrs. Mabel P . Robbins 
Bertha Perley  
N ellie Spofford .
Mrs. Owen K ennedy . 
A lice Holbrook .
404
726
1,361
17,122
51 C
52 C
53 AB D
54 C
55 C
B re w ster : Ladies' L. A ssoc. . 
Bridgew ater P . L. .
Brim field P . L. .
BROCKTON P. L.
Brookfield : Merrick P . L.
Mrs. F ayth e A. E llis  
E dith  M. A m es 
M argaret E . D unsm ore  
W illiam  T. O’R ourke 
H arriet R. B lodgett .
715
9,201
892
62,407
1,309
56 C
57 C
58 B D
59 CD
60 C
Brookline P . L.
Buckland P. L. .
B urlington F. P . L. (R F D  W oburn)
CAM BRIDGE P . L .............................................................
Canton P. L. .
L ouisa M. H ooper  
Mrs. Grace E . Gould 
Mrs. N ettie  R. Foster  
Thom as J . Sullivan  
Mrs. R ose S. H olm es
50,319
1,540
2,146
118,075
6,505
* N o report
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LIBRARIES IN  MASSACHUSETTS
The fo llow in g  sta tistics  cover th e year 1936. E nclosures in p aren th esis  denote postoffice of 
libraries u sin g  other than th e tow n address. C ities are printed  in  cap itals.
V aluation
H ours 
open per 
Week
C irculation M unicipal
A ppropriation
Total
Incom e
Books
and
Periodicals
Salaries
and
Services
$5,548,713 14% 25,143 $1,894 60 $2,734 45a $385 00 $799 45 1
— 15 29,536 2,605 40 2,935 40 730 00 972 00 2
3,755,660 15 14,330 1,000 00 1,261 47 461 47 369 00 3
— 10 — none 27 75a 2 75 none 4
— 3% — — — — 104 00 5
2,741,547 11 21,747 895 58 1,467 75 412 26 626 96 6
10,469,425 42 79,012 7,500 00 9,312 74 1,947 33 4,173 00 7
9,533.930 18 18,971 604 66 1,593 04 626 96 550 00 8
278,266 — — — — — — 9
9,040,450 37 49,229 5,854 21 7,189 11 1,272 11 2,899 00 10
9,411,329 66 112,209 none 22,254 20 2,493 56 10,732 60 11
16,210,407 72 83,773 10,553 85 13,653 85 1,966 80 6,801 00 12
58,889,250 66 310,300 25,220 65 27,973 41 4,485 75 15,123 10 13
1,537,530 18 15,906 800 00 1,045 16 467 32 474 97 14
1,016,265 13% 10,114 650 00 807 87 317 07 225 00 15
1,086,920 15 8,359 none 1,510 24 230 17 350 00 16
2,627,010 21 15,247 1,720 00 1,720 00 445 15 677 10 17
10,764,145 60 73,025 6,111 28 6,111 28 1,358 84 3,130 48 18
25,383,005 57 115,940 18,773 00 24,121 55 4,033 47 10,369 86 19
5,988,00 15 30,516 2,645 00 2,877 96 993 75 1,060 63 20
1,767,050 6% 16,807 753 62 753 62 224 59 442 00 21
3,601,250 21 15,684 2,200 00 2,293 54 428 69 680 90 22
23,899,600 13 4.482 105 00 1,468 91 330 90 315 00 23
— 5 5,687 175 00 396 16 175 00 250 00 24
— 18 9,277 2r2 50 1,683 24 336 52 420 00 25
— 22 32,642 449 83 1,437 03a 573 08 688 75 26
_ 16 15,375 275 00 1,620 21 309 88 960 00 28
— 3 1,866 112 50 337 85 113 97 112 00 29
2,730,491 29 47,061 2,250 00 4,766 84 907 28 2,395 84 30
843,050 6 6,860 175 00 354 47 132 28 136 00 31
2,879,288 15 15,454 600 00 1,260 00a 519 41 508 83 32
1,504,910 9% 15.864 552 81 1,202 81 374 26 308 64 33
2,309,140 6 21,221 650 00 650 00 175 00 247 00 34
49,993,810 58 196,086 21,500 00 21,500 00 5,316 64 10,830 70 35
851,501 6 5,534 500 00 500 00 122 60 162 80 36
1,076,165 8 13,011 724 55 1,146 15 424 81 256 00 37
834,644 12 13,869 none 672 09 118 86 240 00 38
42,315,275 72 311,896 32,795 32 37,161 43 9,612 39 16,280 81 39
8,474,381 18 35,528 1,000 00 2,090 30 592 02 606 36 40
2,333,470 8 _ 1,387 57b 1,387 57b 760 57b 400 00b 41
791,304 7% 9,628 200 00 621 60 142 76 315 50 42
1,081,125 9 3,972 754 54 841 22 244 97 250 00 43
1,620,265,000 85 4,806,737 1,133,025 77 1,158,756 34 113,173 79 730,007 91 44
9,250,615 — — — — — — 45
389,740 5% 3,362 109 34 I l l  84 49 83 50 00 46
1,162,803 3 2,981 93 88 347 40a 268 55 50 00 47
— 10 2,532 93 88 283 06a 98 96 120 00 48
941,508 14 9,950 836 60 1,135 28 220 72 382 00 49
26,220,675 48 155,591 12,525 00 13,530 73 3,374 27 6,696 97 50
2,159,852 6 8,700 509 50 717 87 205 20 254 84 51
5,102,982 30 59,503 4,550 00 4,550 00 1,170 27 2,000 00 7,2
930,450 10 8,360 652 49 1,345 94 150 45 326 00 53
75,031,150 78 463,429 41,776 78 46,213 94 7,911 55 22,456 16 54
1,264,825 27 16,759 1,300 00 1,713 48 318 00 656 25 55
160,217,600 82 449,590 70,084 00 74,823 70 12,748 87 42.404 33 56
2,626,615 6% 2,459 350 00 376 00 78 17 140 00 57
2.350.665 14 4,148 500 00 530 00 86 75 300 00 68
178,307,900 76 562,664 77,623 14 77,523 14 5,000 00 53.614 77 69
8,306,330 42 53,575 4,500 00 4,648 71 980 50 2,000 00 60
a E xp en d itu res b 1935 figures
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(il C C arlisle: Gleason F. P. L. Mrs. M arv A. Green 688
(52 C C arver P . L. Mrs. M yrtle L . A tw ood . 1,559
63 C Charlem ont F. Tow n L. . Mrs. W alter H. Sm ith 923
64 CD Charlton F. P . L. Mrs. Ellen M. Robbins 2,366
65 CD C hath am : E ldredge P . L. Edna M. H ardy 2,050
66 So. C hath am : P ilgrim  L. A. E lizabeth  Crowell —
67 CD C helm sford: Adam s L. Mrs. Ida A. J efts 7,595
68 N o. Chelmsford P. L. . Mrs. E va  M. W heeler —
69 CD C H E L SE A  P. L .......................................... E sther C. Johnson 42,673
70 B Cheshire P. L. Mrs. Fred L. W ood . 1,660
71 CD C hester: H am ilton Mem.' L . . Mrs. M aria L. R ipley 1,362
72 BCD Chesterfield P. I.. . M ary E astm an . 445
73 CHICO PEE P. L ........................................... A nne A. Sm ith 41.952
74 C Chilmark F. P. L. . Mrs. Am v L. W est 253
75 C •C larksburg T. L . (R F D  No. A dam s) M artha B. Schulze 1,333
76 C lin to n : B igelow  F. P. L. H elen  A. Thissell 12,373
77 CD C oh asset: Paul P ra tt Mem. L. C harlotte S. Tow er 3,418
78 •N an task o t L. (N o . C ohasset) M yriam Muirhead —
79 C-olrain: Griswold Mem. I.. Bertha L . Read 1,554
80 C Concord F. P . L. Sarah R. B artlett 7,723
81 C C onw ay: Field Mem. L. Mrs. Lulu M. R alston 952
82 C C um rnington: B ryant F. L. Mrs. A letha H. Morey 610
S3 CD M arjorie H. M artin . 4,282
84 Dana F. P. L. N ellie  I. Shattuck 387
S5 A •N o . D ana: F. P . L. Grace A . H ask in s —
86 A CD D a n v e rs: Peabody Inst. L. B essie P . Ropes 13,884
87 C D artm outh F. P . L. E m m a E. S herratt 9,424
88 N o. D artm outh P. L. A lice W. Gidley —
89 CD So. D artm ou th : Southw orth  L. Mrs. A lice D. Myers . —
90 C Dedham P . L. . A nn a P . Rolland 15,371
91 CD D eerfield : D ickinson L. Mrs. J ean n ie  D oggett 2,963
92 CD So. D eerfield : T ilton  L. Mrs. E llen  S. B illin gs —
93 D ennis Mem. L. A ssoc. . Mrs. B. C. Hall 2,017
94 C E. D en n is: Jacob Sears Mem. L. . Mrs. B. N . Kelly —
95 So. D e n n is : F. P . L . A ssoc. Mrs. Benj. F . Sears . —
96 C W. D en n is: F . P . L. . Mrs. L ouise J . D arling ___
97 A C D ighton P. L. Mrs. R ose E . Palm er 3,116
98 CD D ouglas: Sim on Fairfield P . L. (E a st D ouglas ) R osalie E . W illiam s . 2,403
99 C Dover Town L . . . . . Mrs. F lorence Treadw ell 1,305
100 D ra cu t: Moses Greely Parker Mem. L. Mrs. Frederick  A . C otter . 6,500
101 C D udley: F. P . L. (W ebster) . M rs. E va  W. Lachance 4,568
102 D unstable F. P. L. . Mrs. L izzie  A. Sw allow 419
103 ♦Duxbury F. L. . F ish er Ames 2,244
104 CD E ast Bridgew ater P. L. . Mrs. G eorge A. Chandler . 3,670
105 C E ast Brookfield P . L. . Mrs. A n n ie  R. H ayes 945
106 c E ast Longm eadow  P . L. . Mabel M. E llis . 3,375
107 ABCD E astham  P . L. . Mrs. B lanche A. K eefe 606
108 CD Eastham pton P. L. Assoc. . Em m a H. Parsons 10,486
109 C E aston: A m es F. L. (N o . E aston) . M ary L. Lam prey 5,294
110 C Edgartow n F. P . L. . Mrs. Bertha S. B eetle 1,399
111 BCD E grem ont F . L. (So. E grem ont) M adeleine F . D utcher 569
112 A CD Enfield L . A ssoc. . . . . Mrs. Charles N . D ow n in g  . 495
113 A CD E rving F. P . L . . M rs. L. L. W. Brown 1,283
114 C E s s e x : T. O. H. P . Burnham  P. L. Frances S. Low e 1,486
115 CD E V E R E T T : Frederick E. P a r  •.in Mem. L. . G eorgia W. R athbone 47,228
116 D Shute Mem. L. . Mrs. G. S. M cAdam . ___
117 C F a irh a v en : M illicent L. A vis M. P illsbury 11,005
118 FA LL R IV E R  P. L. M arjorie W etherbee . 117,414
119 CD Falm outh F . P . L. C ecelia L. Bow erm an 6,537
120 CD N o. F a lm ou th : L. . Mrs. Mabelle L. S hattuck  . —
121 c W est F a lm ou th : L. . A lbert S. Bow erm an .
122 A C •W oods H ole: F. P. L. . Mrs. Gardner Handy ___
123 A CD FITC H BU RG  P. L. . Em erson G reenaw ay . 41,700
124 BCD Florida F. P . L. (D rury) . Mrs. Charles I. O sterhout 405
125 CD F oxb orou gh : Boy den P. L. . Ida F. C arpenter 5,834
126 CD Fram ingham  Tow n L. . E d ith  B. H ayes 22,651
A CD . E m ily M. M orrissey . 7,494
128 CD F reetow n: G. H. H athaw ay L. (A sson et) Mrs. H. D. D ana 1.813. Ju lia  M. L aw rence
130 CD G A R D N E R : L evi H eywood Mem. L. — Barbara H . Sm ith 20.397
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$1,084,387 4% 3,917 $600 00 $640 75 $175 81 $220 00 61
2.871,555 7 7,273 462 00 557 54 209 75 200 00 62
964,995 S 7,280 200 00 252 84 120 24 132 50
1,823,930 16 % S,562 450 00 547 84 209 27 258 50 64
5.924,470 18 15,079 1,250 00 1,795 41 194 18 676 00 65
— 3 3,304 250 00 250 00 101 00 104 00 66
6,745,195 18 14,793 2,000 00 2,379 31 400 00 500 00 67
— 5 10,485 1.200 00 1.231 73 456 58 468 86 68
46.668.000 66 63,174 20,256 67 20,256 67 1,254 18 15,595 12 69
1,147,000 10% 15,074 368 89 498 89 222 25 200 00 70
1,258,895 11 11,591 none 1.404 81 56 67 508 00 71
548,980 1 2,946 232 75 237 75 163 15 60 00 72
41,798,440 48 188,718 16,388 30 .16,477 53 2,592 64 10,487 00 73
671,396 7 5,449 208 50 255 50 129 15 75 00 74
683,987 — — — — 75
11,414,877 48 77,056 10,790 00 10,790 00 599 46 7,094 56
10,256,330 39 41,187 5,300 00 8,454 00 1,731 24 3,223 36 77
1.255,680 9 9,825 300 00 735 86 179 83 150 00 79
9.786,175 72 28,558 11,916 10 13,179 45 3,169 69 8,643 06 80
896,625 36 10,241 none 2,634 37 123 44 862 00 81
506,140 — 5,490 200 00 200 00 143 50 R ent & Farm 82
5.773,252 36 47,488 2,434 66 4,174 79 991 67 2,611 56 83
412,810 1,841 182 32 182 32 96 83 65 00 84
— — — — — — — 85
11,793,325 41 72,442 3,991 47 9.826 57 1,572 70 4,204 37 86
11.631,650 5 5,770 525 00 525 00 236 09 181 51 87
— ny2 13,981 900 00 900 00 355 25 456 00 88— 40 !/> 32,895 2,175 75 2,271 55 597 00 1,307 88 8924,541,150 42 140,990 16,684 03 17,206 36 3,506 04 8,043 10 90
4,072,569 8 % 9,003 250 00 750 00 409 11 267 68 91— li 22,674 1.487 94 2.648 14 504 37 411 94 923,724,520 2,800 150 00 150 00 93
— 2% 2,791 150 00 458,29 230 50 60 00 94
— 2 1,429 150 00 178 61 106 43 56 00 95
— 2 6,490 150 00 465 80 220 47 150 00 963,434,512 14 25,100 1,435 00 1,435 00 476 25 492 45 971,832,113 28% 21,990 1,709 72 2.088 24 385 89 858 00 983.947,178 20 14,796 1,080 00 1,164 55 666 39 470 00 994,071,545 14 86,871 2,250 00 2,376 66 570 22 840 00 100
3,149,600 11 18,693 1,400 00 1,400 00 405 00 450 00 101464,480 8 4,962 none 992 17 367 71 260 00 1027,174,710 — — ___
4,548,067 24 61.894 4,475 00 4,913 37 783 82 2,451 55 1041,013,340 9 17,232 800 00 800 00 190 74 358 00 105
3.824,810 15 17,722 1,000 00 1,000 00 402 90 500 00 1061,264,210 11 7,284 262 67 752 67 339 96 268 05 10710,338,130 54 87,997 5,200 00 6,581 00 1,794 00 3,733 00 1084,978,095 36 29,834 none 6,696 93 501 60 2,132 75 1094,025,075 15 23,583 1,750 00 1.750 00 530 00 588 75 no
941.100 6 2,878 176 93 176 93 64 03 101 00 in574,520 5 12,175 254 56 525 51 223 94 225 00 1121,934,505 4 3,860 491 06 491 06 412 15 300 00 1131,691,055 8 13,671 none 1,177 10 366 48 364 30 11473,542,200 66 192,623 23,317 00 27,696 57 3,989 91 13,211 41 115
— 42 74,501 13,136 00 13,136 00 2,200 00 7,200 00 11611.361,630 84 120,553 none 6,651 74 2,542 75 6,777 53 117100.141,850 72 368,725 38,249 00 40,131 66 4,701 64 24,163 48 11821.710.927 38 44,548 4,627 70 5.169 85 586 51 2,118 00 119
— 5 5,010 250 00 250 00 110 35 100 00 120
— 6 2,628 250 00 586 89 123 68 180 00 121
50,201.000 75% 160,296 15,313 48 16,701 04 3,955 63 9,790 05
122
1231,398,978 2 784 100 00 100 00 48 00 52 00 1245,590,950 28 26,604 2,570 00 2,678 28 383 36 1,366 50 125
33,698.167 63 170,161 20,808 67 22,360 64 3,624 62 14,599 568,728,645 33 29,924 1,800 00 2.390 64 713 95 1,290 001,417.130 4% 5,087 175 00 280 66 108 10 72 00 128— 3,426 175 00 175 00 170 3521.495,213 63 138,083 11,371 05 14,407 87 3,085 17 5,958 88 130
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131 CD Gay Head P. L.
132 C Georgetown : Peabody L. .
133 BCD G ill: S late Mem. L. (R F D  Turners
134 A  CD G LO U C ESTER : Saw yer F . P. L.
135 M agnolia : L . A ssoc.
136 A  CD Goshen F . P . L.
137 Gosnold F. P . L. (C uttyhunk)
138 A  CD Grafton F. P. L.
139 C Granby F. P. L.
140 C Granville P . L. .
141 C
142 C
143
144 A CD
145 C
146 c
147 c
148 c
149 c
150 CD
151 C
152
153
C
154 C
155 C
156 C
157
158
CD
159 D
160 .A. CD
161 C
162 C
163 C
164 C
165 B
166 C
167 CD
168 c
169
170
c
171
172
c
173 CD
174
175
A CD
176 BC
177 CD
178
179
CD
180
181
182
c
183 CD
184 CD
185 CD
186
187
C
188
189
CD
190 C
191 C
192 C
193 C
194 C
195 C
196 A CD
197 C
198 C
199 C
200 CD
Great B a rr in g to n : M ason L. .
H ou sa ton ic : Ram sdell P. L. . 
Greenfield P. L.
Greenwich P . L. (G reenw ich V illage)  
Groton P . L.
G roveland: Langley-A dam s L.
Hadley F. L.
H a lifa x : Holm es P . L.
H am ilton  P. L.
 H am pden F. P . L. .
H an cock : Taylor Mem. L.
H an over: John C urtis P. L . (H anover  
H anson F. P . L. (R F D  So. H an son )  
H ard w ick : P a ige  Mem. L. 
♦G ilbertville: P . L. .
Falls
H arvard P . L. .
H a rw ich : Brooks F . L, 
H a rw ich p o r t: L.
W est H arw ich : Chase L 
H atfield P . L. .
H A V E R H IL L  P. L.
H aw ley P . L. (R F D  C harlem ont) 
H eath F. P . L.
H ingham  P . L. (H in gh am  C entre) 
H insdale P . L. .
Holbrook P . L.
H o ld en : Gale F . L.
H olland F. P . L. (R FD  
H olliston  P. L.
HO LYO KE P . L. .
Southbridge)
H op ed a le: B an croft Mem 
H opkinton  P . L.
Hubbardston F. P . L.
Hudson P. L.
Hull P . L.
H u n tin gton  F. P . L.
Ipsw ich  F. P . L.
K ingston  : Frederic C. Adam s P . L. 
L akeville F. P . L. (R F D  M iddleborough) 
L ancaster Tow n L. .
Lanesborough P . L . .
♦L A W R E N C E  F. P . L.
Lee L ibrary A ssoc. .
L eicester P. L.
Lenox L. A ssoc.
L E O M IN ST E R  F . P . L.
L e v e re tt: Field Mem. L.
L e x in g to n : Cary Mem. I 
L ey d en : R obertson Mem 
Greenfield) .
L incoln P . L. .
L ittleton : Reuben H oar L.
L on gm ead ow : Richard Salter Storrs 
L O W E L L : City L.
Ludlow : Hubbard Mem. L.
L unenburg: R itter Mem. L.
 L Y N N  P . L .........................................
Lynnfield P. L. (Lynnfield  C enter) 
M A LD EN  P. L. 
v, M anchester P . L . .
 Mansfield P . L.______•
Mrs. Ruth L. Jeffers . 158
Mrs. P earl A. Poole 2,009
Mrs. A lice G. Blake . 995
Edna P hillip s f 24,164
Jean  Cook, A sst. L ib ’n —
Hubbel Allen 257
Mrs. K atherine J . Stetson  
Madelyn S tow e . 7,681
Mrs. H om er C. Taylor 956
Mrs. Mabel R. H enry 704
. J en n ie  K. T hom pson 6,369
. H elen  C. Brow n —
. May A shley 15,903
Edna J . Moore . 219
Em m a J . Blood . 2,534
. Mrs. J . B. W ood 2,219
. Grace A. Crosier 2,711
. Mrs. H ilda Thom as . 817
. Mrs. L ydia L . H araden 2,235
. Mrs. H azel M. B urleigh  854
L. ( Star Route,
Mrs. A. B. M cSorley . 408
Mrs. Bernard Stetson 2,709
Mrs. Ruth M. Colby 2,417
N ettie  C. Bridges 2,379
M ary P . Colvin —
E dith  L . Mandell 952
Susan L. U nderw ood 2,373
Mrs. J . H ow ard D oane —
M ary D. H entz . —
Mrs. T heresa Godin . 2,433
D onald K. Campbell . 49,516
Mrs. C arrie Gould 308
Mrs. H om er S. T anner 368
Mrs. H elen E . Bell . 7,330
M rs. Cora Lovell 1,144
M artha F . K ierstead . 3,364
Mrs. M. A ddie Holden 3,914
D elia M. B lodgett 201
Mrs. Ruth S. Gerlem an 2,925
F rank  G. W illcox 56,139
Mrs. W arren B. W oodbury 3,068
A nn a K. Sheridan 2,616
Mrs. Lucy H. Clough 1,000
M. B eatr ice Corcoran 8,495
Mrs. C arrie E . M itchell 2,619
Mrs. John  Kirby 1,345
Mrs. Grace E . B axter 6,217
Mrs. John F igm ic 2,743
Mrs. G rant Hoard 1.443
V irg in ia  M. K eyes 2,590
A nn a M. S turgis ,1,237
W illiam  A. W alsh 86.785
Mrs. Flora E . Saunders 4,178
Mrs. A nn a M. Collver 4,426
Edith  O. F itch 2,706
Florence E . W heeler . 21.894
Rev. H erbert D ixon 726
M arion P . K irkland . 10,813
M rs. E d ith  M. H ow es 253
ivxrs. Jtsaith t  arrar 1,573
M argaret T hacher 1,530
Ruth E . Oldfield 5,105
Frederick  A. C hase . 100,114
R uth T. Abbott 8,569
E dith  K. Proctor 2.124
. H elen Lu itw ieler 100,909
. E lizabeth  W. Green 1,896
H erbert W. F ison 57,277
. Ja n e  C. S argen t 2,509
. E thel F. W ood . 6,543
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$154,560 2 2,531 — — — _ _ 131
1,693,492 13 15,889 $633 85 $1,452 89 $261 28 $480 00 132
827,211 12 14,394 800 00 810 00 393 81 244 00 133
38,949,435 79 111,906 1,000 00 13,336 75 3,000 00 6,301 75 134
— — 2,154 none 1,036 13 50 00 280 00 135
340,805 2 1,765 25 00 166 06 72 59 60 00 136
1,296,956 2 500 125 00 125 00 25 79 50 00 137
4,135,135 36 52,158 4,459 52 4,775 15 1,192 74 1,966 97 138
938,040 5 8,537 565 65 662 30 248 39 172 77 139
1,785,326 10 2,500 450 00 705 00 156 82 348 00 140
8,540,165 54 51,966 4,850 00 4,850 00 302 70 2,982 00 141
— 30 23,000 3,110 00 3,110 00 100 00 2,012 00 142
24,610,225 76 117,254 15,853 93 15.981 29 4 393,62 7,336 40 143
294,579 2  y2 3,026 172 00 195 00 114 66 52 00 144
3,821,801 27 21,761 2,104 90 4,912 39 702 00 1,871 25 145
1,567,330 10 24,112 1,000 00 1,197 73 316 16 330 00 146
2,945,018 10 7,672 1,019 74 1,152 49a 365 17 295 00 147
1,449,255 15 7,737 396 04 396 04 141 90 200 00 148
5,449,678 8 20,159 2,400 00 2,400 00 1,021 97 625 00 149
668,072 10% 10,763 651 66 664 24 277 88 377 50 150
421,681 3 2,469 211 78 224 72 885 62 83 50 151
3,514,260 11 14,596 none 2,436 00 554 30 1,077 40 152
2,683.943 4 11,044 668 99 699 00 361 22 250 00 153
1,814,994 5 5.231 none 857 00 217 09 250 00 154
155
2,152,685 22 15.061 1,232 24 2,997 90 484 34 1,430 15 156
6,188,280 4 11,600 1,664 49 1,920 09 489 97 523 35 157
— 6 11,042 300 00 1,309 82 300 00 236 00 158
— 5 9,588 400 00 775 79 318 36 267 66 159
2,656,215 6 18,208 1,258 00 1,258 00 568 63 386 40 160
53,296,500 72 361,502 29,280 80 41,793 61 5,524 92 19,791 59 161
232,768 — 613 25 00 25 00 — 6 00 162
379,817 7 6,482 165 08 194 78 119 78 75 00 163
15,208,335 30 39,198 1,964 40 4,755 45 799 07 1,895 50 164
976,910 8 10,189 277 76 869 34 214 17 180 00 165
3,076,569 22 24,378 534 00 1,454 71 455 82 771 00 166
3,212,956 15 12,025 2,353 42 3,555 77 171 91 684 00 167
245,252 2% 2,016 280 74 280 74 58 45 52 00 168
3,579,570 17 27,001 1,600 00 1,831 26 625 42 562 96 169
83,527,180 75% 203,294 35,000 00 36,373 23 4,651 83 22,064 33 170
4,599,115 42 34,220 4,013 43 6,336 38 835 33 3,112 08 171
2,828,100 18 22,715 — — — 172
825,600 10 9,487 523 96 1,085 71 254 67 284 09 173
6,736,564 37 81,985 4,047 11 4,047 11 733 52 2,396 66 174
17,804,845 10 15,991 4,100 00 4,150 00 555 85 2,399 94 175
1,034,742 6 7,306 592 18 592 18 355 78 199 40 176
6,903,100 24 29,100 1,015 11 2,179 78 194 77 1,175 05 177
4,401,241 33 16,895 1,265 65 2,544 49 684 79 950 00 178
1,412,029 8 9,272 800 00 816 55 98 93 208 50 179
2,792,530 24 27,866 3,259 26 5,045 91 1,070 75 2,293 75 180
1,185,900 5 4,686 304 94 368 67 156 18 125 00 181
98,010,250 42 312,055b 47,722 65b 49,317 39b 8,059 05b 36,057 59b 182
4,418,324 42 26,556 2,350 00 2,579 90 692 10 975 00 183
3,145,350 30 16,485 1,952 29 3,291 91 312 35 961 19 184
5,906,036 66 44,771 343 56 14,076 40 2,851 55 7,322 49 185
22,461,580 72 244,675 13,812 50 13,893 74 2,915 21 7,172 02 186
459,755 10 4,398 307 29 368 00 107 44 154 00 187
21,657,463 61 85,244 14,019 00 18,092 28 1,516 77 8,798 38 188
279.133 4 987 50 00 99 35 26 23 39 00 189
3,124,216 13 9,196 1,329 08 1,604 19 466 94 633 68 190
2,917,015 15 15,878 1,500 00 2,403 54 636 69 900 00 191
11,559,110 30 63,862 6,890 35 6,890 35 1,659 43 2,319 50 192
104,349,850 72 324,738 28,888 70 34,307 92 5,114 92 22,888 70 193
7,059,612 39 43,524 4,490 68 4,490 68 1,304 61 2,280 33 194
2,276,967 ii% 19,155 1,305 20 1,599 22 597 49 520 00 195
136,487,275 72 561,572 78.000 00 80,136 25 13,406 15 43,220 67 196
3,736,861 6 12,248 1,113 19 1,372 04 491 13 371 00 197
69,501,775 66 375,337 25,000 00 54,016 11 6,152 65 28,389 78 198
11,191,199 36 35,376 4,161 38 4,161 38 1,088 94 2,820 00 199
7,370,010 39 51,296 3,900 00 3,900 00 788 58 2,978 83 200
a  E xp en d itu res b 1935 figures
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201 C
202 C
203 CD
204 CD
205 C
206 C
207
208 CD
209
210 C
211
212 CD
213 C
214
215
216
217 c
218 c
219 c
220 A c
221 A CD
222 CD
223 C
224 C
225 CD
226 C
227 C
228 A CD
229 c
230 A CD
231
232 C
233 B
234 CD
235 CD
236 A D
237 C
238 A
239
D
240 C
241
242
243 CD
244 C
245 ABCD
246 ABCD
247 CD
248 C
249 C
250 CD
251 A CD
252 C
253
254 CD
255
256 A CD
257 D
258 C
259 CD
260
261 C
262 BCD
263 D
264 C
265
266 CD
267 BCD
268
269 C
270
M arblehead: Abbot P. L.
Marion L. A ssoc. 
M ARLBOROUGH P . L. 
M arshfield: V entress P. L. 
Marshfield H ills: C lift R ogers F. L.
M ashpee F. P . L. 
M attapoisett F. P . L. 
M aynard P. L.
Medfield : Mem. P. L 
MEDFORD P. L.
M edway: Dean L. Assoc.
W est M edw ay: F. P L 
M ELROSE P. L.
Mendon : T a ft P. L. 
M errimac P . L.
♦M errim acport: L . A ssoc  
M ethuen : N ev in s Mem. L 
Middleborough P . I,.
Rock : V illage Library  
Middlefield P . L.
Middleton : F lin t P . L. 
M ilford Town L. 
Millbury P. L. .
Millis P . L.
Millville
M ilton P . L.
Monroe F. P. L. (M onroe  
Monson F. L.
M ontague Town L.
Millers F a lls: L.
B ridge)
M ontague City : L.
Turners Falls : C arnegie P. 
M onterey F. P. L.
M ontgom ery F. P. L.
Mt. W ashington P . L. (C opake Falls N .Y .)
N ah an t P . L.
N antu ck et A theneum  
N a t ic k : Morse Inst. L.
So. N atick : Bacon F. L. 
N eedham  F. P. L.
N ew  A shford F. P . L 
N E W  BED FO R D  F. P . L.
N ew  B raintree F . P . L.
N ew  M arlborough T. L.' (M ill R iver) 
N ew  Salem  P . L.
N ew bury Tow n L. 
N E W B U R Y P O R T  
N E W T O N  F. L. 
N orfolk  P. L. 
N O R TH  ADAM S
( Byfield) 
P. L . .
P. L. .
N orth  A n d over: S teven s Mem. L.
N o. A ttleb orou gh : R ichards Meni. L. 
N o. Brookfield F. P . L.
N o. R eading: F lin t L. 
N O R T H A M P T O N : Forbes L.
Florence: L illy L. .
N orthborough F. L.
N orthbridge: ( W h itin sv ille) Social L. 
N orthfield: D ickinson Mem. L.
N T d  Farm s L. A ssoc. (R F D  N orthfield)
N orton P. L.
N orw ell: Jam es L.
A ccord: W illiam  J . Leonard L. 
Norwood : Morrill Mem. L 
Oak Bluffs F. P . L. .
Oakham : Forbes Mem. L. .
O range : W heeler Mem. L.
Orleans : Snow  L.
Otis F. P . L ........................................
O xford: Charles Larned Mem. L.
* N o report
L ibrarian Population
. A nna H. Cole . 10,173
. A lice A. Ryder . 1,867
. K atherine E. Gorman 15,781
. Josep hin e A. Baker . 2,073
D oris H olm es . . .  —
. Mrs. I. N . Pells 380
. Grace A. Tilden 1,682
. Mrs. M. E . M oynih.m  7,107
. Mrs. Clara A. E m ery 4,162
Mary H . D avis . 61,444
Mrs. Bertha C. H u n t 3,268
. Mrs. A. B. Cole . —
. E ls ie  M. H atch 24,256
Mrs. V erena R. D aley . 1,265
Susanna I. Sayre . 2,209
B eatrice N . W eibel . . 21,073
. Mrs. M ertie E . W itbeck 8,865
. Mrs. Bertha E . Thom as . —
. Mrs. Grace H. Olds . 220
. Sarah E. C arleton 1,975
. E thelw yn  B lake 15,008
. Mrs. Laura E . P a letta  6,879
Mrs. Ruth B lackw ell 2,098
. M ary E . M ahoney . . 1,901
. C arrie S. A llen 18,147
Mary A nd ogn in i 240
Bertha A . K rone 5,193
Mrs. K ate A. H ayden 7,967
. Mrs. A nn H. Marvel . —
. Mrs. F lora Graves —
. Edith  L. Barber —
N ew m an  B. A bercrom bie . 325
. Mrs. Grace R. H all 174
. N ellie  H u n t . . .  65
. May W. P erk in s 1,748
. Clara Parker 3,495
14,394
. Mrs. E lla  M. Karb —
. B arbara A bbott 11,828
. E stella  M. W h ite, Trustee  94
110,022
Mrs. Jam es T. Greene 
. F rances A. R hoades .
Mrs. H azel L . Stow ell
. Mrs. A n n ie  S. W’oodman
Irv in g  S. Cole 
. Ju liu s Lucht .
Mrs. Edw ard McClure
Mrs. E lizabeth  H. Fu rst
M arion F . Batchelder 
. E thel N . Rix 
. Mrs. M innie H . Crooks
A ddie W. Gow ing  
. Josep h  L. H arrison  .
Mrs. M ary W. Field  
. Louisa W. Coffin 
. E thel M. P op e .
Mrs. M artin V orce  
. Mrs. N e ttie  G ilbert .
Mrs. C. C. Hubbard .
Marion G. M erritt 
. Mrs. D orothy B. Cann  
. Ja n e  A. H ew itt
Mrs. Mildred W. P enn ey
Mrs. A ndrew  T racy
N . Gertrude H endrickson  
. M ary S. Cum m ings 
. Mrs. Frances B. Tacy
H arriet B. Kilton
436
921
443
1,576
14,815
66,144
2,073
22,085
7,164
10,202
3,186
2,321
24,625
2,396
10,577
1,950
2,925
1,666
15,574
1,657
441
5,383
1,425
415
4,249
P. D. 44
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V aluation
H ours 
open per 
Week
Circulation M unicipal
A ppropriation
Total
Incom e
Books
and
Periodicals
Salaries
and
Services
$20,353,620 42 71,462 $5,620 00 $7,893 48 $2,124 16 $4,596 34 201
5,239,528 26 18,544 1,650 00 2,105 07 645 13 930 00 202
15.S10.951 71 187,776 9,362 16 10,420 02 1,799 88 5,446 20 203
7,536,200 16% 13,970 1,500 00 1,631 85 310 21 1,028 95 204
— 3 3,500 none 436 68 53 74 81 50 205
905,525 3 _ 150 00 162 50a 17 50 100 00 206
3,483,470 12 9,954 1,358 40 1,358 40 429 14 348 40 207
6,150,943 36 35,127 3,691 53 3,691 53 505 92 1,560 00 208
2,722,934 39 15,756 2,210 07 2,462 31 545 34 87Q 00 209
79,713,050 66 465,201 37,400 00 37,400 00 7,995 25 20,019 38 210
3,159,750 4% 12,720 none _ 250 00 200 00 211— 7 16,174 750 00 750 00 392 62 200 00 212
36,656,250 69 235,957 20,471 00 20,471 00 3,488 06 12,446 00 213
1,347,800 6% 11,642 600 00 753 98 279 44 225 00 214
1,725,130 16 18,370 900 00 1,477 76 522 85 501 45 215
_ — _ _ _ _ _ 216
18,142,800 45 58,250 none — — — 217
7,964,255 52 92,008 5,222 00 7,707 67 2,399 38 3,199 00 218— 4 2,389 none 72 03 18 79 none 219
321,736 5 850 57 28 57 28 32 28 25 00 220
2,018,632 6 7,931 725 95 1,567 04 348 54 350 00 221
14,621,265 25 77,433 5,491 00 5,495 41 1,230 67 3,720 75 222
5,703,411 — 35,651 2,677 46 2,677 46 712 22 1,275 00 223
3,019,410 12 3,851 562 20 771 87 299 81 288 00 224
1,094,945 4 5,785 — — — — 225
38,226,750 61 212,496 23,957 74 25,246 47 4,549 99 11,734 65 226
948,325 4 2,893 125 55 125 55 66 21 35 00 227
2,851,190 45 33,230 500 00 2,997 42 721 00 1,187 95 228
10,291,015 oy2 13,080 1,192 18 1,192 18 461 06 466 00 229
— 10% 13,554 1,242 18 1,242 18 509 94 324 00 230
_ 3 1,394 none _ 11 80 52 00 231— 40 47,884 5,053 68 5,222 46 1,246 13 1,843 88 232
839,869 4 5,018 500 00 500 00 291 16 94 88 233
237,146 2 257 76 10 76 10 40 00 35 00 234
211,235 2 729 35 00 35 00 23 00 10 00 235
5,780,155 22 21,029 5,000 00 5,514 22 1,525 93 1,514 80 236
12,070,450 23 37,257 3,800 00 6,319 83 814 63 3,503 00 237
19,061,300 60 124,584 13,830 00 16,944 69 2,801 08 10,660 60 238— 10 7,082 none 1,195 58 84 46 333 4Q 239
22,928,140 42 79,682 7,797 11 8,139 41 1,744 99 4,248 70 240
135,971 _ _ 39 05 _ _ 241
117,394,775 72 527,610 54,446 00 65,445 18 7,403 66 46,578 32 242
552,855 3 7,480 227 14 259 07 174 54 35 00 243
1,395,825 5 7,097 250 00 561 38 296 67 225 00 244
437,195 2 3,263 136 60 202 91 81 53 50 00 245
2,136,218 9% 5,436 450 00 450 00 151 87 135 00 246
12,729,760 74 97.200 13.239 00 17,384 56 2.184 75 9,439 49 247
165,184,900 78 805,753 85,730 50 90,563 72 17,507 73 46,999 67 248
1,571,254 4 3,702 466 47 466 47 185 90 101 00 249
22,724,838 66 169,583 19,060 00 19,087 93 3,449 94 11,342 00 250
7.799,709 33 56,726 5,800 00 7,557 26 1,107 98 2,724 63 251
9,988,630 44 70,122 6,768 81 7,093 81 1,590 28 3,238 00 252
2,311.337 35 25,126 2,200 00 2,561 96 429 30 1,073 80 253
2,462.155 11 12,979 300 43 704 33 205 48 207 00 254
26,032,800 76 173,583 24,000 00 42,775 28 9,417 47 20,035 06 255
_ 36 27,612 900 00 2,362 43 347 00 1,482 00 256
2,059,055 24 17.278 1.166 02 2,204 64 534 38 625 00 257
8,607,832 36 94,387 6,500 00 7,774 17 1,721 97 3,748 74 258
1,891,857 18 20.059 900 00 1,185 42 274 00 450 00 259
— 4 2,025 50 00 130 00 75 00 — 260
2.213,050 9 13.928 850 00 1,313 40 294 16 525 00 261
2,060,945 7 2,983 200 00 701 76 127 73 185 00 262— 3 1.380 100 00 100 00 72 68 27 32 263
24,097.790 66 120.739 17,992 37 18.030 37 2,630 33 10,701 30 264
4,866,027 15 15,224 1,482 45 1,505 85 306 00 470 50 265
453,659 8 2,718 600 00 677 06 77 06 150 38 266
4,962,660 36 74,012 6.146 57 6,322 89 1.255 02 3,304 26 267
3,812,550 12 16.913 1,244 85 1,587 89 371 56 616 00 268
586,263 10 1,107 200 00 200 00 53 00 52 00 269
2,863,455 15 20.387 2.289 50 2.289 50 364 10 640 67 270
a  E x p e n d itu re s
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271 c
272 c
273 c
274 A c
275 CD
276 C
277 C
278 A CD
279 D
280 CD
281 BCD
282 A
283 C
284
285
286 D
287 C
288 A CD
289 C
290 c
291 D
292 C
293
294 C
295
296
297 C
298
299 D
300 ABCD
301
302 A CD
303 C
304
305
306 C
307 C
308 CD
309 CD
310 CD
311 C
312 A CD
313 C
314 CD
315 CD
316 C
317 D
318 C
319 A D
320
321 A
322 D
323 C
324 C
325
326
327 C
328 CD
329 C
330 C
331 CD
332
333 A D
334 C
335 C
336 C
337
338 A CD
339 BCD
340 CD
P alm er: Y oung M en’s L. A ssoc. 
Paxton  : Richards Mem. L. 
P E A B O D Y  In stitu te  L 
Pelham  F. P . L. (R F D  A m herst) 
Pem broke F. L.
♦B ryantville: Cobb L.
P ep p ere ll: L aw rence Mem. L . . 
Petersham  Mem. L.
P hillipston  : P h illips P . L. 
P IT T S F IE L D : B erkshire A theneum
Plainfield: Shaw  Mem. L. .
P la in ville  P . L. .
Plym outh P . L.
L oring R eading Room (N o. P lym outh) 
M anom et: P . L. A ssoc.
P lym pton P . L.
P rinceton  P . L.
Provincetow n P. L . .
Q U IN C Y : Thom as C rane P. L. 
R and olp h : Turner F. L.
R aynham  F. P . L. (R aynham  C enter) 
R eading P . L.
R eh oboth : B landing F. P  L 
R E V E R E  P. L . .
Richm ond F. P . L.
R ochester F. P . L . .
R ockland Mem. L.
R ockport P . L.
P igeon  Cove L.
R ow e Tow n L. .
Rowley F. P . L.
R oya lston : P . S. N ew ton  L. .
Russell F. P . L.
Rutland F. P . L.
SALEM  P . L ......................................
Salisbury F. P . L.
Sandisfield P . L. (N ew  B oston) 
Sand w ich : W eston Mem. L.
Saugus F. P. L.
S avoy F . P . L. .
S citu ate: Allen Mem. L.
N o. S c itu a te : Peirce Mem. L.
S eek on k : Sm art Mem. L.
Sharon P . L.
Sheffield F. Tow n L.
Shelburne P . L. (R F D  Shelburne F alls)  
Shelburne F a l ls : A rm s L.
S herb orn : D ow se Mem. L.
S h ir le y : H azen Mem. P . L.
Shrew sbury F . P . L.
Shutesbury: M. N . Spear Mem. L.
N o. 2 M ontague)
Som erset F . P . L.
SO M ER V ILLE P . L.
So. H a d le y : Gaylord Mem. L. .
So. Hadley F a lls: F. P . L. .
Southam pton : Edw ards L.
South b orou gh : F ay L.
Southbridge: Jacob E dw ards L. 
Southw ick P. L.
S p e n c er : R ichard Sugden P . L.
S P R IN G F IE L D : C ity L. A ssoc.
S te r lin g : C onant F. P. L . .
Stockbridge L . A ssoc.
Stoneham  P. L.
Stoughton P . L.
S to w : R andall Mem. L. .
Sturbridge: Joshua Hyde P . L. 
Sudbury: Goodnow P. L. (S o . Sudbury) 
S u n d erlan d : Graves L.
Sutton F. P. L._(R F D  M illbury)
(R F D
May Robinson 9,437
Mrs. A nn a T. Peck  . 731
N athan  F. M asterson 22,082
Mrs. E lva Carto 504
Ellen  F. Cox 1,621
Mrs. Ju lia  W. M orton ___
H elen M. W iley 3,004
Mrs. S. C. W arren 718
Mrs. M ary M. Odinet 423
F rancis H . H enshaw  . 47,516
Mrs. M. A rvilla  D yer 332
Elm er C. P ease 1,606
C harlotte H ask ins 13,183
Marion L enari . —
Mrs. E m m a M. B artlett —
Helen S. Robbins 558
Rev. F. F. G. Donaldson 707
G ilbert C. R ich . 4,071
Galen W. H ill . 76,909
E u n ice L . Belcher 7,580
Mrs. S tella  A. K enney 2,208
Bertha L . Brow n 10,703
A n n ie  C. Goff . 2,777
N in a  E. Cross . 35,319
Ida H. B arnes . 628
Mrs. A m ie T. W ilbur 1,229
Mrs. L ida A. Clark 7,890
Mabel L. W oodfall 3,634
K atherine R ogers —
Mrs. L. T. Jon es 277
Marian G. Todd 1,495
Mrs. E lsie  B. Jew ett 841
Mrs. Jam es W alk inshaw 1,283
L. Edna W heeler 2,406
R alf P. Em erson 43,472
Mrs. F. L. P e ttin g ill . 2,245
Mrs. G eorge Sturk 471
Mrs. G eorge E . Burbank . 1,516
Mrs. Laura H. Taylor 15,076
Mrs. R obert H ask in s . 299
Mrs. E dith  M. Freem an 3,846
Mrs. Sarah H. K now les __
A lice E . W oodbury 5,011
Mrs. E dith  S. Hodsdon 3,683
W illard C. French 1,810
H a ttie  A. F isk e 1,606
Mrs. S. A. F ield ___
Mrs. F rancis Bardw ell 994
Grace M. Kilburn 2,548
Gertrude E . Robson . 7,144
Mrs. N . E . Crossm an 239
Flora B. Wood . 5,656
John B. Kelley . 100,773
Gertrude E . Gaylord . 6,838
L ottie  I. Judd .
Mrs. E . L . Clark 954
Sarah V. S tivers 2,190
E lla E . M iersch 15,786
Mrs. Charles H. P helps 1,540
Mrs. D ora N . Hodgdon 6,487
H iller C. W ellm an 149,642
Mrs. F an n ie  D. L en t 1,556
Mrs. Olga W. H arden 1,921
M artha A. Jackson 10,841
A lice G. L eary . 8,478
E leanor L. Sm ith 1,190
Susan L. H aynes 1,918
Elizabeth  A tkinson 1,638
Mrs. Mary B. Pom eroy 1,182
Mrs. E. Florence Freeland 2,408
• N o  report
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H ours
V aluation open per Circulation M unicipal Total and
Week A ppropriation Incom e Periodicals Services
$7,912,733 33 60,178 $3,600 00 $3,839 95 $945 38 $1,983 96 271956,017 15 6,861 none 1,612 69 308 00 400 00 27223,572,000 46 89,055 3,500 00 8,600 00 1,551 05 5,700 00 273694,931 2,270 152,59 152 59 106 14 30 00 2742,629,520 S 19,254 677 12 677 12 456 67 166 75 275
— — — — — ___ 276
2,810,565 31 23,471 1,000 00 3,169 84 381 26 1,171 30 2771,464,632 3.3 V*» 7,083 300 00 3,879 94 410 42 712 50 278370,320 5 2,948 100 00 344 33 250 75 100 00 27960,521,915 72 158,124 26,000 00 30,872 17 3,725 93 19,333 14 280
329,987 8% 8,896 97 06 210 73 123 59 64 00 2811,517,392 6 13,610 500 00 500 00 155 54 156 00 28222,286,400 66 151,220 8.915 53 11,395 87 2,066 13 6,242 87 283
— 28% 25,385 none 1,852 25a 348 88 1,040 00 284— 6 4,381 750 00 750 00 262 08 300 00 285
701,287 6 4,819 295 00 295 00 150 78 125 00 2861,221,039 7 5.507 320 00 1,117 79 221 23 270 00 2874,067,910 33 20,914 2,400 00 2,475 22 736 30 1,185 52 288124,161,275 72 711,746 64,695 21 65.368 56 10,071 67 34,332 05 2895,952.700 19% 29,496 273 90 2,593 16 506 35 928 00 290
1,749,870 5 7,672 438 17 459 43 176 65 166 00 291
16,586,268 36 91,510 7,600 00 7,699 10 1,992 92 4,070 00 2922,424,763 2,490 none — 75 00 50 00 293
41,662,750 45 57,150 7,395 00 7,395 00 1,499 87 4,065 00 294721,700 12 2,768 500 00 500 00 124 00 200 00 295
1.113,265 5 — 250 00 347 15 210 65 132 00 296
8,090,642 36 58,907 4,593 61 4,701 40 723 27 2,400 00 2975,570,340 19 19,303 3,250 00 4,301 25 1,156 52 1,393 80 298— 11 7,265 779 05 779 05 141 10 319 96 299
671,067 5 % 2,380 100 00 163 50 63 50 100 00 300
1.398,644 7 12,210 642 95 661 59 426 21 175 00 301
806,085 5 V2 3,435 408 71 452 97 177 77 100 00 302
3,947,193 5% 11,500 630 00 630 00 316 00 255 00 3031,336,576 13 7,364 521 90 543 65 179 31 250 00 30457,157,820 72 210,940 34,053 00 36,335 43 6,766 57 17,470 61 305
2,869,470 10 13,707 703 40 703 40 247 46 207 00 306
696,744 3 1,182 123 90 173 45 109 82 36 75 307
2,620,408 15% 19,528 1,000 00 2,872 39 319 30 1,250 00 308
15,980,450 39 98,517 6,500 00 6,748 00 1,856 95 2,726 82 309
175,125 4 780 82 52 82 52 24 50 30 00 310
12,733,258 13% 5,789 1,200 00 1,200 00 233 25 200 00 311
— 3% 14,528 933 98 1,569 29 608 65 432 00 312
5,102,305 5 14,722 750 00 750 GO 316 22 166 40 313
5,976,070 24 27,372 2,677 63 2,980 31 601 52 1,304 00 314
1,481,640 13 15,191 1,170 71 1,850 00 589 62 587 06 315
2,679,810 6 5,532 500 00 595 82 316 03 125 00 316
— 15 35,741 1,400 00 1,838 12 886 07 500 00 317
1,955,100 15 7,247 1,608 37 1,644 13 323 52 500 00 318
2,018,471 10 19,180 1,263 66 1,270 28 413 97 392 50 319
8,265,585 42 58,479 5,612 50 * 7,218 42 1,963 41 3,834 46 320
398,434 6 1,462 25 00 430 00 82 00 104 00 321
12,869,335 19% 18,741 2,500 00 2,500 00 709 02 756 80 322
115,688,600 72 443,131 81,062 00 83,352 94 7,612 27 52,967 71 323
8,705,630 16% 24,851 1,333 33 1,813 48 604 30 481 80 324— 24 31,661 2,666 66 2,765 91 806 51 716 00 325
914,415 7% ___ 412 68 694 66 269 45 140 00 326
3,027,813 25 19,818 1,968 92 1,968 92 271 88 776 00 327
12,244,770 55 101,950 7,412 00 9,607 00 2,200 00 4,735 00 328
1,919,132 9 Vi 10,976 450 00 560 07 206 13 200 00 329
4,672,092 39 36,070 none 6,384 57 691 35 1,053 00 330
277,952,555 76 2,123,625 188,300 91c 212,344 65a 27,590 72 143,526 96 331
1,862,165 n% 10,428 485 00 715 00 268 63 300 00 332
4,274,950 51 22,685 2,800 00 4,172 33 704 69 2,392 50 333
14,287,900 42 100,504 8,260 00 9,149 62 1,824 42 4,469 81 334
8,554,050 42 53,873 4,586 00 5,634 73 1,040 78 2,182 25 335
1,420,260 n% 11,417 none 979 41 347 22 210 00 336
1,305,160 10,446 400 00 878 00 309 85 387 33 337
2,398,529 14 9,681 500 00 1,157 78 345 11 456 00 338
1,038,505 6 8,191 532 65 855 56 245 11 189 18 339
1,746,098 6 9,600 587 15 640 33 410 26 147 50 340
a E xp enditures c Includes m useum s
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341 Sw am pscott P . L. Mrs. E sther C. Forrest, acVg 10,480
342 Sw ansea F. P. L. . Ruth B. Eddy . 4,327
343 CD T A U N T O N  P. L. . Maydell M urphy 37,431
344 C Tem pleton : Boynton P . L. . Grace E . B lodgett 4.302
345 A CD Tew ksbury P. L. . A bbie M. Blaisdell 6,563
346 C Tisbury: (V in eyard  H aven) P. !.. . Mrs. A. B. Merry 1,822
347 ♦Tolland F. P. L. Laura J. Fuller 141
348 Topsfield : Town L. . Mrs. George F. D ow  . 1,113
349 C Tow nsend P . L. . Mrs. E velyn  L. W arren 1,942
350 C Truro : Cobb Mem. L. . Mrs. Sarah V . Y ates 541
351 A C Tyngsborough : L ittlefield L. . Edna H. B an croft 1,331
352 C T yringham  F. P. L. . Mrs. Isabelle R. S tanton 243
353 c U pton  Town L. Helen A. F ay . 2,163
354 c U xbridge F. P. L. . Mrs. B eatr ice P. S prague . 6,397
355 CD W akefield: Lucius Beebe Mem. L. . H elen F . Carleton 16,494
356 BC W ales F. P. L ...................................... . Mrs. L. H . T hom pson 382
357 A C W alpole P. L. . . Ruth S. Balch . 7,449
358 C W A LTH A M  P. L. . Leslie T. L ittle  . 40,557
359 W are: Y oung M en’s L . A ssoc. . . M ary L. Sm ith 7,727
360 A CD W areham  F. L. . Mrs. Mae C. Miller 6,047
361 C W arren P. L. . A da L . W etherbee 3,662
362 C W est W arren : L . Assoc. . R ose T. F aneuf —
363 C W arw ick F. P. L. . Mrs. M arv C. Cole 565
364 C W ashington  F. L. (R FD  -Becket) . M artha B. Schulze 252
365 A C W atertow n F. P . L. . . L ydia W. M asters 35,827
366 W ay land F. P. L. . M argaret E . W heeler 3,346
367 C W ebster : Chester C. Corbin P. L. . Mrs. P. P. Kingsbury 13,837
368 C W ellesley F. L . . . Kathleen A. K ennedy 13,376
369 A C W ellfleet P. L ...................................... . E thel N ickerson 948
370 BC W endell F . L. (W endell D epot) . Marion E. W h itn ey . 397
371 A C W enham  P . L. . . Mrs. Frank J . Burton 1,196
372 c W. Boylston : Beam an Mem. L. . A n n ie  M. W aite 2,158
373 c W. Bridgew ater P . L. . C harlotte L. W illiam s 3,356
374 c W. Brookfield: Merriam P. L. . Helen P. Shacklev 1,258
375 c W. N ew bury P . L. . Mrs. Sarah O. Bailey 1,475
376 c W. Springfield P. L. . . Marion B ow ler . 17,118
377 CD W. Stockbridge P. L. M ary B. D illon 1,138
378 c W. Tisbury F. P. L. . . Mrs. H elena A. M acN eill . 282
379 CD W estborough P. L. . Mrs. O live B. Thom son 6,073
380 C W E S T F IE L D  A theneum  . . Harold T. D ougherty 18,788
381 CD W estford : J . V. Fletcher P. L. . May E. D ay 3,789
382 BC W esithampton : R eunion T. L. (R FD N orth-
am p ton) . . . . Mrs. M arion C. M ascho 405
383 CD W estm in ster: Forbush Mem. L. .Sarah F. Greene 1,965
384 W eston P. L. Maude M. Pennock 3,848
385 W estport P . L. . E m ily F. S isson 4,355
386 CD W estport F. P . L. (C entral V illage) Mrs. W illiam  Sm ith  . __
387 W estport P o in t : Mem. L. K atharine S. H all _
388 C W estw ood P. L. 2,537
389 CD W eym outh: T u fts L. . C hristine E. E varts . 21,748
390 C So. W eym outh: F ogg  L. . M ary A . F ogg  . —
391 C ♦W hately P . L ...................................... . A rlene I. R oote 1,133
392 C W hitm an P . L. . . Grace W. H olbrook . 7,591
393 W ilbraham  F. P . L . (N o . W ilbraham Mrs. J . T. Abbott 2,969
394 C W illiam sburg: M eekins Mem. L. Mrs. W ells G. B isbee . 1,859
395 H aydenville : P . L. . Mrs. Maude E. Sanderson . —
396 C W illiam stow n P . L. . Mrs. Karl E . Sutherland . 4,272
397 So. W illiam stow n : P . L. Mrs. Carl R. Lam b . _
398 C W ilm ington P. L. A nn a T. Sheldon 4,493
399 C W inchendon: Beals Mem. L. . L eslie  R. Arnold 6,603
400 CD W inchester P . L. . Cora A. Quimby 13,371
401 BC W indsor: C rane C om m unity L. Mrs. Donald M acBain 412
402 CD W inthrop P. L. D orothy L. K inney 17,001
403 CD W O BU R N  P. L. W illiam  I). Goddard . 19,695
404 N o. W. : E unice Thom pson Mem. L. D orothea A. Blue
405 C W O R C ESTER  F. P . L . . . R obert K. Shaw 190,471
406 B D W orthington : F . S. H u n tin gton  L. A rthur G. Capen 530
407 A CD W rentham : F iske P. L. E rnest A. Hall 4,160
408 Y arm outh L. A ssoc. ( Yarm outh port) Mrs. M artha W . W h ite . 2,095
409 A CD So. Y arm outh: Library Assoc.
410 W est Y arm outh P. L. Mrs. C hester R. Stacy —
* N o report
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Massachusetts—Concluded.
V aluation
H ours Books Salaries
open per Circulation M unicipal Total and and
- W eek A ppropriation Incom e Periodicals Services
$23,240,857 45 92,633 $12,839 00 $13,086 72 $2,700 00 $5,254 00 341
4,536,085 8 19,978 none 1.734 73a 610 16 818 80 342
33,891,120 72 306.163 20,000 00 21,922 44 6,454 96 9,836 15 343
Si
2,776,786 7% 37,410 1,523,32 2,516 37 666 41 951 48 344
4,513,535 8% 19,280 1,389 99 1,389 99 755 97 456 00 345
L 5,299,860 10 15,255 1,000 00 1,000 00 121 96 479 96 346
391,845 — — — — — _ 347
3,007.059 8 8,524 none 798 48 269 20 220 00 348
2,223,106 20 14,200 1,225 16 1,773 68 301 73 516 00 349
1,571,215 6 2,256 447 03 771 09 113 24 205 00 350
1,191,851 8 10,433 566 44 1,115 69 224 31 252 00 351
424.792 2 1,946 250 00 250 00 102 73 50 95 352
s.
It
1,319,941 10 15,021 810 00 960 00 505 74 371 00 353
7.143,965 37 32,328 3,285 02 4,032 29 818 81 2,179 38 354
20,978,320 69 226,900 19,192 81 22,702 96 5,075 16 10,445 65 355
353,336 4 3,511 272 30 397 96 100 49 96 00 356
10J 13,794,429 36 69,055 8,800 00 8,832 30 1,583 28 4,700 00 35755,397,900 72 380,132 38,316 04 42,021 87 5,838 38 23,459 68 358
i.
6,555,630 32 36,146 2,688 89 5,236 61 1,674 71 2,372 00 359
12,906,645 36 24,420 2,000 00 3,439 88a 670 66 945 00 360
V 2,157,346 42 7,574 816 67 1,351 19 167 80 600 00 361— 19% 10,771 614 68 730 11 46 38 451 00 362
370,252 10 7,476 397 37 552 99 94 87 230 43 363
204,970 1 200 — —. _ _ 364
52,756,275 72 398,998 36,650 00 37,685 27 4,946 72 22,686 66 365
3;
a
3;
5,489,111 21 27,670 3,300 00 4,582 00 998 00 1,738 00 366
10,540,031 42 74,609 8,976 79 10,159 20 1,831 68 5,101 66 367
39,946.325 72 165,977 15,337 37 17,593 87 3,181 23 9,528 43 368
2,057.925 10 6,349 596 33 679 03 164 11 255 00 369
934,451 3 1,233 106 33 106 33 18 25 52 00 370
3,784,010 11 13,009 1,500 00 1,972 81 692 83 671 60 371
2,219,292 26 14,158 2,163 62 2.636 94 174 73 779 43 372
3,126,196 8 38,340 1,200 00 2,419 34 754 57 674 10 373
u 1,362,272
28 19.306 1,409 92 1,867 05 411 38 660 00 374
1,226,950 9 8,439 654 51 693 SI 181 11 326 00 375
25,108,191 60 124,115 11,500 00 11,737 66 2,958 78 6,121 89 376
1,149,875 6 5,050 500 00 500 00 300 00 175 00 377
798,421 3 2,917 48 85 308 32 55 59 40 00 378
4,731,079 34 41,347 3,364 02 4,819 10 719 32 2,092 41 379
19,908,160 76 267,849 22,260 00 25,953 70 4,275 67 12,575 38 380
l' 3,927,189 19 25,325 2,000 00 2,425 61 748 05 898 92 381
1,571,930 6 4,009 174 56 443 23 101 38 100 00 382L 399,525 13 15,328 1,453 82 1,724 85 409 68 680 00 383
L
10,119,067 35 36,634 5,400 00 7,459 67 2.725 00 2,767 25 384
5,722,700 3 3,964 150 00 324 33 86 34 50 00 385
— 4 8,060 300 00 300 00 208 75 72 00 386— 4 — 150 00 150 00 138 00 none 387
5,142,572 11% 19,227 900 00 1,052 50 450 05 375 00 388
46,916,927 72 173,299 20,959 00 21.880 06 3,659 62 10,388 56 389
— 25 23,770 1,944 00 2,712 53 457 15 960 00 390
V
1,093,375 _ _ _ _ _ 391
7,892,985 30 57,534 3,200 00 3,200 00 842 69 2,140 95 392
3,117,313 18 15,612 1,595 93 1,595 93 406 20 105 00 393
l1 1.267,925 16 8,541 none 4,285 98 582 84 865 29 394
— 2 4,066 300 00 300 00 206 51 55 50 395
t! 6,782,510 23 38.450 3,296 78 3,296 78 980 43 1,213 40 396— 4 5,262 400 00 400 00 250 00 125 00 397
4,298,648 12 13,628 800 00 813 88 330 04 353 00 398
5,201,080 41 46,532 4,220 15 4,695 15 943 20 2,399 86 399
31,641,750 66 92,817 14,184 00 14,464 85 3,261 78 5,602 75 400
437,880 _ 1,050 40 00 40 00 35 00 none 401
24,539,950 51 111,323 9,070 60 9,070 60 2,889 67 3,728 33 402
ii 21,030,350 61 143,178 17,915 00 21,187 08 3,101 97 12,079 43 403— 15 10,609 none 621 98 199 31 510 00 401
287,304,950 89 1,099,577 179,378 08 191,052 03 16,189 21 117,478 06 405
565,360 8 2,611 159 09 332 09 62 73 125 00 406
3.662,270 16 11,467 1,700 00 1,925 00 228 74 805 00 407
5,020,925 12 8,000 124 9! 1,370 20 115 36 285 00 408_ 8 10,050 124 92 1,816 74 227 59 237 10 409— 3 4,896 324 92 373 45 214 33 109 00 410
i E xp en d itu res
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F inancial Statement
Commonwealth of Massachusetts in account with the Board of prw 
Public Library Commissioners 
Dec. 1, 1935 to Nov. 30, 1936.
Personal Services 
Expenses
Balance brought forward 
Total
Appropriation
, Expenditures.Personal services
Books and periodicals (gifts to small libraries)
Looks for lending libraries
Binding
Organization work with small libraries
Traveling expenses ............
Printing ..............
Express and postage 
Office supplies and furniture 
Clippings, telegraph and telephone 
Miscellany
Total
Unexpended balance
$10,970.00
9,000.00
1.55
$19,971.55
10,968.25
$ 1,473.10 
2,399.27 
297.44 
2,686.29 
937.72
311.17
565.18 
184.71 
101.33
36.73
8,992.94
$19,961.19
10.36
